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儿作品的立法工作，其中以 2006 年和 2008 年的两个
议案最具有代表性。与此同时，其他部分国家和地区
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死亡，该著作权依民法典（明治 29 年法律第 89 号）
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*国家版权局立法课题：版权法的利益规则研究——历史、现状和发展趋势，课题编号：FGBQ201003。 
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[4]Statement of Marybeth Peters. The Register of Copyrights before the Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, Committee on the 
Judiciary[EB/OL].http://www.copyright.gov/docs/regstat031308.html.
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